



三宅伸一郎／ DASH Shobha Rani
はじめに
　本稿は，20世紀インドを代表する東洋学者にして政治家であるラグ・ヴィ
ラ（Raghu Vira, 1902­1963）博士による 1955年 4月からの 3个月間にわたる中国
旅行の日記
Raghu Vira, Prof. Raghuviraʼs Expedition to China. (Śatapiṭaka Series Indo-Asian 
Literatures, vol. 76), Lokesh Chandra & S.D. Singhal (eds.), New Delhi: 
International Academy of Indian Culture, 1969.
の一部の試訳である。すでに訳者たちは，広州訪問の記録部分についてその試















“3. Prof. Raghvira in Search of Art and Texts.”, IN Lokesh Chandra, India and 
China, (Śatapiṭaka Series Indo-Asian Literatures, vol. 650), New Delhi: 







ては， “Prof. Raghvira in Search of Art and Texts” として，その当該ページ数とと
もに訳注に記した。
　今回発表する部分の原文には，チベット文字による表記が見られる。また，



























































































　フフホトには 2，3のモンゴル寺院がある。朝 9時 30分に我々は席勒図召




































































vajrapāṇi hūṁ phaṭ |
oṁ huṁ huṁ drüṅ *phaṭ swāhā |
huṁ drūṁ bandha phaṭ |
hūṁ drūṁ bandha phaṭ swāhā ||
　ここからもう一つの寺院へ行った。その中国語名は「大召無量寺（Ta-chao-vū-




































































































































































文殊菩薩堂（tib: ʼJam dbyangs kun gzigs khang）は三番目の建物である。この中に
ツォンカパの像がある。右側にマハーカーラの恐ろしい象がある。同じ右側に



















































時輪学堂（tib: Dus ʼkhor grwa tshang）
　天文学の経文の多くはラサからもたらされている。「仏頂尊頂陀羅尼（Usnisa 
dharani）」が印刷された布が，高い柱の上から下まで取り付けられている。
祈寿堂（tib: Zhabs brtan lha khang）
　この建物の玄関／門には，以下のサンスクリット語による偈が書かれている。

































































































“Prof. Raghvira in Search of Art and Texts” p.148には，チベット語による名称はテ
ンガリン（tib: bsTan dgaʼ gling），モンゴル語による名称はシャシン・バヤスホラ・



















“Prof. Raghvira in Search of Art and Texts” p.148には，僧院長の名前はプンツォ
ク・ギャムツォ（tib: Phun tshogs rgya mtsho）であると記されている。
“Prof. Raghvira in Search of Art and Texts” p.148には，スムパ・ケンポ＝イェシ













板と，同全集の付属目録である『浄海影像（Sum pa mkhan po dznya na shri bhu ti bas 
gsung chen po du ma las btus pa rnams kyi dkar chag dwangs mtshoʼi gzugs brnyan）』に
基づき，全 8巻からなる同全集の全貌を紹介している。Śatapiṭaka Seriesではスム
パ・ケンポの全集が影印出版されているが（Collected Works of Sum-pa-mkhan-po, 
Reproduced by Lokesh Chandra from the Original Xylographs of Raghu Vira. 9 vols., 
Śatapiṭaka Series Indo-Asian Literatures, vol. 214–222, New Delhi: International Academy 
of Indian Culture, 1975），これが，この法禧寺訪問の際入手したものであるかどうか
は不明である。なお，スムパ・ケンポの全集は近年，青海省の共和県蔵語文工作委
员会弁公室が編纂した活字本が青海民族出版社から出版された（mTsho sngon zhing 
chen gung ho rdzong bod skad yig bya baʼi gzhung las khang ed., Sum pa paṇḍi ta ye shes 
dpal ʼbyor gyi gsung ʼbum. 20 vols., Zi ling: mTsho sngon mi rigs dpe skrun khang, 2015）。
この活字本出版の経緯や背景を紹介しつつ，その価値を論じ，併せて木版本との対
応表を示した以下の論考がある。Kim Hanung, “An Introduction to the New publication 
















ṣasitātapatrā-aparājitā-mahāpratyaṃgira-parama-siddhi-nāma-dhāraṇī. ʼPhags pa de 
bzhin gshegs paʼi gtsug tor nas byung baʼi gdugs dkar po can gzhan gyis mi thub pa phyir 
zlog pa chen mo mchog tu grub pa zhes bya baʼi gzungs. Peking no. 203 rgyud, vol. pha 
251a3–257a1, Derge no. 591 rgyud, pha 212b7-219a7）のこと。
原文のデーヴァナーガリー文字をそのままローマ字転写した。前掲経典に収録さ
れている陀羅尼（Peking rgyud, vol. pha 255b7–8, Derge 218a3 rgyud, pha 
212b7-219a7）にほぼ一致する。
フフホトにあるイフ・ジョー（大召）のこと。“Prof. Raghvira in Search of Art and 
Texts” p.148には，僧院長の名前はラプヤン・コンチョク・ナムギェル（tib: Rab 







る。Mongol-Sanskrit Dictionary: with a Sanskrit-Mongol Index. (Śata-piṭaka Series: Indo-







ロシアのピュートル・コズロフ（Pyotr K. Kozlov, 1863–1935）の探検隊が 1908年
にカラホトで発見した西夏語文献のうち，1909年にア㆑クセイ・イヴァノフ

























ある。Sam van Schaik, “A New Look at the Invention of the Tibetan Script.”Old Tibetan 
Documents Monograph Series, vol. III, edited by Yoshiro Imaeda, Matthew Kapstein and 













イ・ラマ 13世（Thub bstan rgya mtsho, 1876–1933）の決定に反対したパンチェン・





sKu ʼbum gdan rab dkar chag: 271a4–6）。
ソンラプ・ジャムツォ（gSung rab rgya mtsho，桑熱嘉措，1896–1982）は，現在
の青海省化隆県巴燕镇石大倉郷出身の学者・教育家・翻訳家。7歳で出家し，9歳
の時にディツァ・タヒー・チーダン（lDi tsha bkra shis chos sdangs）寺に入門し修


























出される。1982年 6月 22日，西寧にて没。著作に Sum rtags gnyis kyi tshig don 
mdor bsdus（蔵文文法簡編）, Zi ling: mTsho sngon mi rigs dpe skrun khang, 1955がある。
また，没後直後に刊行された雑誌 sBrang char （章恰爾）. vol. 7, 1982, pp.71–79には，
トゥンカル＝ロプサン・ティン㆑ー（Dung dkar Blo bzang ʼphrin las, 1927–1997）や
学生たちによる追悼文とともに，ソンラプ・ジャムツォが著した 2篇の詩が掲載さ
れている。以上，Mi nyag mgon po, Gangs can mkhas dbang rim byon gyi rnam thar 
mdor bsdus. Vol. 2, Pe cing: Krung goʼi bod kyi shes rig dpe skrun khang, 2000, pp.445–461
掲載の略伝を参照した。






ム寺にある「教義学堂（mtshan nyid grwa tshang）」「密教学堂（rgyud pa grwa 










































ム・ギャツォ（gSer tog Blo bzang tshul khrims rgya mtsho, 1845–1915）著 Chos sde 
chen po sku 'bum byams pa gling gi gdan rabs rten dang brten par bcas dkar chag ched du 
brjod pa don ldan tshangs pa'i dbyangs snyan　296b2–3には，印経院所蔵の木版につ
いて「rje yab sras gsum gyi gsung ʼbum / po ti lngaʼi rtsa ʼgrel gyi yig cha / a kyā yongs 
ʼdzin blo bzang don grub dang / a lag sha lha rams pa ngag dbang bstan dar gyi gsung ʼbum 














Lokesh Chandra (ed.), An Illustrated Tibeto-Mongolian Materia Medica of Ayurveda of 
'jam-dpal-rdo-rje of Mongolia: from the Collection of His Holiness Z. D. Gomboev. (Śata-
piṭaka Series: Indo-Asian Literatures vol. 82) New Delhi: International Academy of Indian 
Culture, 1971は，gSo byed bdud rtsiʼi ʻkhrul med dngos ʼdzin bzo rig me long du rnam par 
shar pa mdzes mtshar mig rgyanと Dri med shel phreng nas bshad paʼi sman gyi ʼkhrungs 


















プ＝タルマ・リンチェン（rGyal tshab Dar ma rin chen, 1364–1432）の全集 8巻を合
わせて 24巻となる。
⎝58⎠
